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S,:ltLrbungan denqan surat Ketua .lurusan Teknoloei Hasil Pertanian Iiakuitas l eknologi
Pcrtlir-rian L.lnircrsitas Anclalas nonror : 489i14i.i6.11/-lHP/2018 tanggal -1 itlei 2018. DekaLn
f rii,.ultas Teknologi Pertanian Uniiersitas \-ndalas menugaskan )ang naman)'a terscbLrt di
- .,. :rh ini :
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6 Dr. Ir. GunarilTaib. \1.Si 95 80705 98701 I 001
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19. Diana Svly STP. \1 Si 97 1 01 01 1 99-+02 2 001
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Sebagai peserta Pengabdian Kepada lvlasy,'arakat cii Nagari Kampung Pans'rr, Koto Xl
Tarusan Pesisir Selatan" dengan tema "Peningkatan Perekonomian N'{asyarakat melalui
L..;;mbangan Produk Hasil Pertanian di Nagari Kampung Pztns''rr''.
Dentikianlaih surat tr-rgas ini chbuat untuk dapat dilaksanakan dan clipergunakan sebagain'iana
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